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Abstrak 
Penelitian ini melihat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (urikes) 
yang dilakukan Dinas Kesehatan (Diskes) dan rumah sakit (Rumkit) 
militer Angkatan Laut untuk wilayah bagian barat di Indonesia. 
Urikes yang dilakukan Diskes dan Rumkit masih menggunakan 
proses manual dengan berbagai dokumen, sehingga mengakibatkan 
terjadinya berbagai kesalahan, seperti ketidakakuratan penilaian, 
kesulitan pencarian data, dan sebagainya. Karena itu, penelitian ini 
bertujuan memberikan solusi sistem informasi berupa rancangan 
sistem urikes yang terkomputerisasi dan terintegrasi, serta 
memberikan fungsi pemantauan kesehatan personel. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara 
serta analisa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
proses urikes yang berjalan. Kemudian dilakukan perbandingan 
dengan literature review untuk merancang sistem urikes. 
Rancangan sistem ini menghasilkan proses urikes yang 
terkomputerisasi dan menggunakan database yang terintegrasi 
yang didukung dengan jaringan Internet baik di Diskes maupun 
Rumkit. Konsep sistem urikes ini kemudian akan dievaluasi dengan 
model Technology Acceptance Model. 
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Abstract 
 
This research looked at the implementation of medical checkup 
(urikes) conducted by Public Health Service at military health 
department and the Navy’s hospital in the western region of 
Indonesia. Urikes which is conducted in the health department and 
the Navy’s hospital is still using manual processes with a variety of 
documents, resulting in various errors, such as inaccuracies 
assessment, difficulty in data search, and so on. Therefore, this 
study aims to provide information system solutions in the form of a 
computerized urikes system design and integration, and provide 
health monitoring functions of personnel. Research methodology 
used was to conduct interviews and analysis of internal and 
external factors affecting the current process urikes. Then the 
comparison was done to the literature review in designing urikes 
systems. The design of these systems produced a computerized 
urikes process and uses an integrated database which is network 
supported by Internet both in the health department and the Navy’s 
hospital. Urikes system concept was evaluated with the model of 
Technology Acceptance Model. 
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